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De nordiske kriminalistforeninger 2012 
Kriminalistforeningen i Danmark 
Foreningens formand gennem 13 år, William Rentzmann, valgte at trække sig 
som formand ved generalforsamlingen den 6. marts 2012. Han fortsætter dog i 
bestyrelsen. Forskningschef og bestyrelsesmedlem Britta Kyvsgaard blev valgt 
som ny formand. Bestyrelsen bestod i 2012 endvidere af advokat Jakob Lund 
Poulsen, departementschef Anne Kristine Axelsson, professor Flemming Balvig, 
fuldmægtig Susanne Clausen, professor Thomas Elholm, vicepolitidirektør Arne 
Vedsted Gram, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen, professor Gorm Toftegaard 
Nielsen, retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen, overlæge Dorte Sestoft, om-
budsmand Jørgen Steen Sørensen, arrestinspektør Jens Tolstrup samt rigsadvokat 
Ole Hasselgaard, som indtrådte i bestyrelsen i maj 2012 efter udnævnelsen som 
rigsadvokat.  
 Peter Kramp forlod bestyrelsen ved generalforsamlingen efter at være afgået 
som overlæge for Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, og hans efterfølger i 
embedet, Dorte Sestoft, overtog også hans post i bestyrelsen. 
 Foreningens sekretær og kasserer er advokat Jakob Lund Poulsen. 
 Efter generalforsamlingen holdt seniorforsker Peter Scharff Smith fra Institut 
for Menneskerettigheder og fængselsinspektør ved Anstalten ved Herstedvester, 
Hans Jørgen Engbo, oplæg om »Menneskerettigheder i fængsler«. 
 Der er derudover afholdt fem møder i 2012. Den 9. maj indledte højesterets-
præsident Børge Dahl om »Højesteret og strafferetten«. Den 7. juni indledte kon-
sulent Anders Herping Nielsen fra Justitsministeriet og kontorchef Tina Engel-
brecht Ising fra Kriminalforsorgen om »Nye EU-regler om overførsel af straf-
fuldbyrdelse«. Den 11. september debatterede professor Anne Robberstad fra 
Universitetet i Oslo og professor Eva Smith fra Københavns Universitet spørgs-
målet om ofrets deltagelse i retssagen – om ofret skal være vidne eller part. Årets 
sidste møde blev afholdt den 3. december 2012, hvor tidligere kriminaldommer 





 Den 31. oktober stod foreningen for gennemførelse af en temadag om emnet 
»Identificering og behandling af psykisk syge lovovertrædere – med særligt fokus 
på unge lovovertrædere.« 
 Som noget nyt indførte foreningen i 2012 besøgsmøder, som tænktes afholdt 
hvert halve år. Det første blev afholdt d. 29. november 2012, hvor der var besøg 
på Vestre Fængsel. Inden en rundvisning holdt fængselsinspektør Peter Vesterhe-
den, Københavns Fængsler, et oplæg, og efter rundvisningen fortalte seniorfor-
sker Peter Scharff Smith om isolationsfængslingens historie. 
 Den 19. marts afholdt foreningens fynske afdeling i samarbejde med Juridisk 
Institut, Syddansk Universitet, et møde, hvor William Rentzmann fortalte om sin 
tid i Kriminalforsorgen, og den 2. oktober afholdt afdelingen et arrangement på 
Domhuset i Odense, hvor temaet var »Varetægtsfængslinger på Fyn«. Oplægs-
holdere var chefanklager ved Fyns Politi, Jan Stick, forsvarsadvokat Niels Rex og 
en dommer fra byretten i Odense. Retspræsident Henrik Agersnap indledte arran-
gementet.  
 Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret, der er et datterselskab til 
Dansk Kriminalistforening, var i 2012 medarrangør af et stort EU-seminar om, 
hvordan der kan sikres bedre konfiskationsmuligheder i EU. Seminaret blev af-
holdt 3.-4. maj i København. 
 Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 364 medlemmer.  
Kriminalistforeningen i Sverige 
Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 3 maj 2012 omvaldes förenin-
gens ordförande Jan Andersson och styrelseledamöterna Gudrun Antemar, Agne-
ta Bäcklund, Malena Carlstedt (sekreterare), Martin Grann, Sten Heckscher, To-
mas Rothpfeffer, Magnus Ulväng, Jerzy Sarnecki, Bengt Svenson och Fredrik 
Wersäll. Till ny styrelseledamot valdes Christer Lundh (kassör). Ämnesrådet Pa-
trik Örnsved och jur. kand. Anna Kers omvaldes som revisorer samt ämnesrådet 
Göran Nilsson som revisorssuppleant. Styrelsen har under året haft tre protokol-
lförda sammanträden. 
 Under året har föreningen anordnat en vår- och en höstdebatt samt tre pub-
kvällar. Vårdebatten fördes mot bakgrund av det senaste decenniets intensifierade 
arbete för att motverka grov organiserade brottslighet. Rikskriminalpolischefen 
Klas Friberg, advokaten Thomas Olsson och chefsåklagaren Krister Pettersson 
debatterade under ledning av justitierådet Agneta Bäcklund på temat Gängkrig – 
eller kring mot gängen. Höstdebatten handlade om Påföljdsutredningen (SOU 
2012:34) och leddes av den tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen 
Sten Heckscher. Fokus låg på utredningens förslag att fängelsestraff upp till ett år 
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för tidigare ostraffade personer ska dömas ut villkorligt och att särbehandlingen 
av vissa brott på grund av dess art bör försvinna. Medverkade gjorde utredaren 
och hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, riksdagsledamoten Maria Abrahamsson, 
chefsrådmannen Stefan Reimer och straffrättsprofessorn Petter Asp. På årets 
första pub berättade Henrik Tham, professor emeritus i Kriminologi, om sin syn 
på hur politiken bäst bör utformas utifrån ett brottsofferperspektiv. I början av 
hösten framträdde Brottsförebyggande rådets nya generaldirektör Erik Wenner-
ström på en pub där han beskrev Brå:s olika roller. Årets sista pub handlade om 
Utredningen Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44). Utreda-
ren Sten Heckscher presenterade utredningens förslag och forskaren Lars Korsell 
samt överåklagare Katarina Johansson Welin diskuterade tvångsmedlens bety-
delse för rättsväsendets arbete. 
 Vid årets utgång hade föreningen sammanlagt 182 medlemmar. 
Kriminalistforeningen i Island – Sakfræðifélag Íslands 
Foreningens formand er professor Ragnheiður Bragadóttir. 
 I 2012 afholdt foreningen ét møde. 
 Den 10. oktober arrangerede foreningen et møde i samarbejde med Det Juridi-
ske Institut, Islands Universitet og Orator, Jurastuderendes Forening. På mødet 
holdt Lic. jur. Beth Grothe Nielsen en forelæsning med navnet: Moral panic, hy-
steria and witch hunt: Sexual abuse of children and attempts to silencing the 
whistle blowers. Ordstyrer var Ragnheiður Bragadóttir. Til stede var 70 gæster. 
Kriminalistforeningen i Finland – Suomen Kriminalistiyhdistys 
Föreningens styrelse har under redogörelseåret haft följande sammansättning; 
ordförande: docent Jussi Matikkala, viceordförande: generaldirektör Esa Vester-
backa, sekreterare: jur. kand. Kristiina Henttu och kassör: jur. kand. Dan Hele-
nius. Styrelsens övriga medlemmar bestod av följande personer: överläkare Irma 
Kotilainen, planeringsdirektör Sanna Heikinheimo, specialsakkunnig Henrik Lin-
derborg, institutionschef Tapio Lappi-Seppälä, hovrättsråd Timo Vuojolahti, hä-
radsåklagare Yrjö Reenilä, jur. mag., doktorand Merita Huomo-Kettunen, advo-
kat Satu Wartiovaara, jur. kand., verkställande direktör Mikko Virkamäki, före-
dragande Kaarlo Hakamies, överlärare Matti Laine, docent Sakari Melander, lag-
stiftningsdirektör Asko Välimaa och jur. mag. Lauri Raitio. Styrelsen samman-
trädde två gånger år 2012; den 2 maj och den 1 november.  
 Professor Inkeri Anttila är hedersmedlem i föreningen.  
 Föreningens årsmöte hölls den 2 maj 2012. Temat för mötet var »Den kontra-




ionen«. Päivi Hirvelä, domare vid Europeiska människorättsdomstolen, höll ett 
inledningsanförande om den kontradiktoriska principen och tillåtna bevismedel i 
ljuset av artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen och därtill anknuten 
rättspraxis. Kommentarinlägg gjordes av professor Dan Frände. 
 Föreningens höstmöte hölls den 1 november 2012. I samband med höstmötet 
höll överläkare Irma Kotilainen och jurist Leena Brotherus från Institutet för 
hälsa och välfärd ett inledningsanförande i ljuset av exempelfall om ämnet 
»Sammanstötningar mellan mentalvårdslagen och strafflagen«. Ytterligare höll 
planerare Tuuli Herlin och förvaltningssekreterare Matti Vartia från justitiemini-
steriets kriminalpolitiska avdelning ett inledningsanförande på basis av arbets-
gruppsbetänkandet om Minskning av allvarliga våldsbrott (justitieministeriets 
betänkanden och utlåtanden 37/2012). 
 Vid årets slut hade föreningen 250 medlemmar.  
Kriminalistforeningen i Norge 
Årsmøtet 2012 
Årsmøtet 2012 ble holdt 17. april 2012 på Litteraturhuset i Oslo, møterom Ned-
mja. 
 Årsberetning og regnskap for 2012 ble godkjent.  
 I samsvar med innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre valgt:  
– Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Riksadvokatembetet (leder) 
– Assisterende sjef ved Spesialenheten for politisaker Guro Kleppe (nestleder) 
– Post doc. (nå professor) Jørn R.T. Jacobsen, Juridisk fakultet, Universitetet i 
Bergen (styremedlem) 
– Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, Riksadvokatembetet (styremed-
lem) 
– Advokat Arne Gunnar Aas, Advokatfirmaet Hjort (styremedlem) 
– Forsker Jane Dullum, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i 
Oslo(vara) 
– Direktør Tor Langbach, Domstoladministrasjonen (vara) 
Revisor: 
– Advokat Roar Østby 
Valgkomiteen: 
– Lagdommer Anne Samuelson, Borgarting lagmannsrett 
– Professor Ulf Stridbeck, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 
– Post doc. Ragna Aarli, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 
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Styrets sekretær og medlemsregisteret 
Seniorrådgiver Anette Tandberg har vært sekretær i 2012. Registeret og det ad-
ministrative arbeidet drives på frivillig basis etter arbeidstid. For øvrig har For-
eningen benyttet tjenesten Medlemsservice.no med vekslende hell. Det er tidkre-
vende å føre medlemsregisteret, og systemene er fortsatt slik at det er store mu-
ligheter for menneskelige feil. En del medlemmer melder heller ikke fra om 
adresseendring, noe som skaper problemer, i tillegg til at tidsskriftet sendes fra 
Danmark fra en egen liste, noe som også er en utfordring. Styret registrerer at ar-
beidet med å få registeret à jour fortsatt må gis høy prioritet, om nødvendig ved 
dugnad. 
Debattmøter 
Foreningen har arrangert ett debattmøte, etter årsmøtet 17. april 2012.  
 Tema for møtet var »Stopp pressen!?. Kriminalreportasjen og taushetsbrudd: 
selvjustis eller ingen justis?« Innledere var førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og 
redaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd. Møtet fant sted i Litteraturhuset, mø-
terom Nedmja.  
Styrets aktiviteter 
Det har vært avholdt to styremøter. Ellers har synspunkter og ideer blitt utvekslet 
per e-post.  
Medlemmer og økonomi 
Ved årsskiftet 2012/2013 hadde foreningen ca. 200 medlemmer.  
 Foreningen har tidligere år søkt om og mottott støtte fra advokatfirmaene 
Hjort og Elden med 5000 kroner fra hver. Beløpene har blitt benyttet til dekning 
av utgifter til debattmøtet.  
 
 
  
